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Heru Setiawan. K3512027. PEMBUATAN SISTEM INFORMASI NILAI 
SISWA KURIKULUM KTSP SEBAGAI MEDIA PEMANTAUAN ORANG 
TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMK NEGERI 1 
SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat 
digunakan sekolah untuk mengolah nilai siswa dan menginformasikan kepada 
orang tua agar dapat memantau perkembangan nilai siswa di sekolah. Sistem yang 
dihasilkan dapat diakses secara online oleh sekolah, orang tua dan siswa.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dengan 
menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Waterfall yang dilaksanakan 
di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, 
menyebarkan lembar penilaian dan dokumentasi. Metode Waterfall dilakukan 
melalui 5 tahap yaitu:  (1) Komunikasi berupa diskusi awal antara peneliti dengan 
pihak sekolah; (2) Perencanaan merupakan tahap analisis kebutuhan software, 
hardware dan fungsional; (3) Pemodelan yaitu tahap perancangan sistem; (4) 
Konstruksi yaitu tahap pembuatan dan pengujian; (5) Deployment yaitu tahap 
penyerahan sistem kepada sekolah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibuat layak digunakan. 
Hal ini ditunjukkan pada hasil penilaian dari ahli sistem sebesar 4.88, dari admin 
sebesar 4.03, dari wali kelas sebesar 4.46, dari siswa sebesar 4.27, dan 4.00 dari 
orang tua. Hasil penilaian menggunakan skala 1 – 5. Sistem ini memiliki kelebihan 
yaitu: 1) memiliki fasilitas upload dan download data; 2) wali kelas langsung bisa 
mencetak rapor dari sistem ini sebagai hasil dari pengolahan data yang dilakukan; 
3) rapor yang dicetak sudah sesuai dengan format yang berlaku pada kurikulum 
KTSP. Sedangkan kekurangannya adalah: 1) tampilan belum bagus jika diakses 
melalui perangkat mobile dengan ukuran layar dan resolusi yang kecil (di bawah 6 
inch); 2) belum dilengkapi dengan absensi siswa. Cara yang dapat dilakukan untuk 
menangani kekurangan yang dimiliki sistem ini adalah pada CSS ditambah 
pengaturan untuk media dengan ukuran layar yang lebih kecil sehingga konten 
dapat menyesuaikan perubahan ukuran layar. Absensi siswa juga perlu 
ditambahkan. Form input perlu ditambahkan agar wali kelas dapat mendata siswa 
yang tidak masuk. Hal ini dilakukan agar sekolah memiliki bukti catatan absensi 
siswa secara lengkap bila suatu saat dibutuhkan untuk keperluan tertentu.  




Heru Setiawan. K3512027. Manufacture of Student’s Grades Information System 
based on KTSP Curriculum for Helping Parents Watch Student’s Achievement 
in SMK Negeri 1 Sukoharjo. Mini Thesis. Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University, December 2016.  
Purpose of this research is to create a system that could be used to process 
student’s grade and to inform it to parents. This system can be accessed by teachers, 
parents, and students.  
This research is Research and Development research (R&D) by applying a 
Waterfall model and was held in SMK Negeri 1 Sukoharjo. Data was collected by 
doing an interview, questionnaire, and documentation. Waterfall conducted 
through five steps: 1) communication is a discussion between researcher and 
school; 2) planning is a step to review a hardware and software requirements and 
functional requirements; 3) modelling is step to design the system; 4) construction 
is step to manufacture and testing of the system; 5) deployment is deliver this 
product to school.  
This research’s result showed that system can be used well. Using a scale 
of 5, this system got score 4.88 from expert application, 4.03 from administrators, 
4.46 from teachers, 4.27 from students, and 4.00 from parents. The advantages of 
this system are: 1) system has a features to upload and download data; 2) teachers 
can print students report directly through this system; 3) report is printed based on 
KTSP curriculum. The disadvantages of this system are: 1) system showed bad 
interface when users accessed it by using device mobile with small resolution; 2) 
system could’t record student absenteeism. These weaknesses can be improved by 
resetting CSS so that the content can adjust the screen size changes. Input form also 
should be added to record the student absenteeism. This is done so the school has 
evidence of student attendance records for other purposes.  
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The only way to do great work, is to love what you do 
(Steve Jobs) 
 
Aku ya aku, kamu ya kamu. Soal siapa yang lebih hebat itu hal yang membosankan. 
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Life is like riding a bicycle. In order to keep your balance you must keep moving. 
(Albert Einstein)  
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